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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek berbagai tingkat protein 
pakan terhadap titer antibodi ayam petelur jantan yang divaksin ND (Newcastle 
Disease). 
Tiga puluh ekor anak ayam petelur jantan produksi PT Charoen Pokphand 
berumur sehari digunakan dalam penelitian inL Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terbagi menjadi tiga 
perlakuan dan 10 ulangan. Peubah yang diamati adalah titer antibodi I minggu, 2 
minggu, 3 minggu dan 4 minggu sctelah vaksinasi. 
Pcrlakuan yang diberikan adalah sebagai bcrikut : kelompok 1 (PI), 
diberikan pakan percobaan dengan tingkat protein rendah 16%, kelompok 2 (P2), 
diberikan pakan percobaan dengan tingkat protein sedang 20% dan kelompok 3 
(P3), diberikan pakan percobaan dengan tingkat protein tinggi 26%, Perlakuan 
diberikan pada saat anak ayam berurnur 28 hari hingga akhir penelitian, Vaksinasi 
ND dilakukan I kali, pada waktu ayam berurnur 35 hari dengan vaksin ND aktif 
strain Hitchner B I secara tetes mata, 
Pengukuran titer antibodi dilakukan pada waktu ayam berumur 28 hari 
untuk deteksi antibodi maternal, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan 4 minggu 
setelah vaksinasi, Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis 
varian satu arab, bila dijumpai perbedaan dilanjutkan dengan Duncan, 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat protein pakan 
yang diberikan mulai dan 16%, 20% dan 26% maka semakin tinggi titer antibodi 
yang diperoleh setelah vaksinasi ND, 
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